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1 La prospection-inventaire du canton de Ballon, entreprise durant l’été 1993, a eu pour
objectif de compléter utilement l’inventaire jusque-là laconique de ce canton. À la veille
de cette étude, il n’existait que fort peu de renseignements, dans la documentation du
Service régional de l’archéologie : tout au plus un site par commune, presque tous issus
de la consultation de la bibliographie générale concernant la Sarthe.
2 Le dépouillement systématique de la  bibliographie,  et  notamment celle  des sociétés
savantes du siècle dernier, a permis la localisation de plusieurs indices de sites pour les
périodes gallo-romaine et médiévale. L’exploitation systématique des cadastres anciens
a permis de discerner plusieurs sites potentiels pour la période médiévale.
3 Couplée à l’étude bibliographique, à une étude archivistique, qui pourtant reste très
lacunaire, ainsi qu’à une vérification sur le terrain, la prospection-inventaire du canton
de  Ballon,  en 1993,  s’est  achevée  par  la  localisation  de  plus  de  quatre-vingts  sites,
auxquels  il  faudrait  ajouter  nombre  d’indices  de  sites,  mais  qui  n’ont  pu  être
correctement  localisés  et  définis,  la  prospection  pédestre  étant  particulièrement
difficile à réaliser en été.
4 L’examen  des  photographies  aériennes  de  l’IGN  des  années 1980  et 1990  n’a révélé
aucun indice de site tangible ; le parcellaire reste en effet très morcelé dans la partie
orientale du canton de Ballon et le remembrement, qui a principalement concerné la
partie  occidentale  du canton,  est  beaucoup trop récent  et  laisse  apparaître  trop de
vestiges de l’ancien parcellaire.
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